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“Si un hombre cualquiera, incluso el más vulgar, narra su propia vida, 




La narración de la propia vida, las reflexiones sobre momentos fundamentales en la 
vida de los estudiantes, constituyen una de las principales técnicas usadas en: 
medicina narrativa y medicina basada en la etiqueta, asignaturas del énfasis clínico 
de la Carrera de Medicina de la Pontifi cia Universidad Javeriana Cali. 
 
Suelo decir a los estudiantes en clase, que por lo general vivimos en “modo 
automático” y que solo cuando hay una pregunta motivadora o una realidad 
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abrumadora, nos detenemos un poco para “pensar” sobre la vida, el asunto en   
particular e incluso sacar conclusiones y en algunos casos, tomar decisiones. 
 
La escritura ha sido en estas asignaturas, el pretexto y el objetivo; cada vez más, 
encontramos un potencial inimaginable en la escritura creativa; en particular, he 
podido constatar el infinito potencial terapéutico de los ejercicios reflexivos a partir 
de preguntas inspiradoras, que lleva a los jóvenes médicos en formación, a detener 
el “piloto automático” para hacerlos más “partícipes y responsables” de su propia 
vida. 
 
Frases como la de Ana Frank, al iniciar su diario: “Espero poder confiártelo todo 
como aún no lo he podido hacer con nadie, y espero que seas para mí un gran 
apoyo”3, dejan inquieta la mente y el corazón: escribir le permitió “sobrevivir”, 
representarse, y re significarse. ¡Qué sabiduría en medio de la tragedia! 
 
“La palabra escrita tiene un poder especial en la sanación que supera a la mera 
reflexión interna. En el mundo de nuestros pensamientos nuestro lenguaje es 
instantáneo, inmediato, espontáneo, a menudo desordenado, no puede tacharse o 
borrarse, y está lleno de redundancias, ambigüedades y contradicciones... Los 
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pensamientos van y vienen en un viaje frenético, en el que las palabras se interrumpen 
unas a otras, las ideas saltan de instante en instante, y esas reflexiones que 
pretendíamos tener se quedan a menudo a medio pensar, puesto que  
irremediablemente otro pensamiento más fuerte se le ha impuesto casi sin darnos 
cuenta”.4 
 
El potencial de trabajo que posibilita la narración de hechos de vida en los jóvenes 
médicos en formación, permite importantes reflexiones que los conlleva a procesos 
de cambio y de apuestas por un mayor empoderamiento de sus propias vidas. 
 
“Este ejercicio me permitió conocerme un poco más frente a situaciones difíciles. 
Gracias a esto pude cambiar muchas cosas que no era consciente que estaba haciendo y 
que podían de alguna forma hacerle daño a mis seres queridos. Pude entender que ante 
los momentos difíciles siempre hay alguien que te quiere escuchar y ayudar. Aprendí 
que la familia es lo más importante y que con ella podemos salir adelante ante 
cualquier situación y en la cual podemos confiar ciegamente. Claro que volvería a 
hacer esta actividad, porque de alguna manera esto ayuda a reflexionar un poco de tus 
acciones en el diario vivir, y de cómo se pueden cambiar estas cosas para poder seguir 
adelante. Además, es una forma diferente de ver la vida, porque cuando uno lee lo que 
escribió puede tomar diferentes decisiones, en donde la misma persona es la que decide 






Son varias cohortes de jóvenes que han tenido la experiencia de la narrativa de vida, 
como parte de su proceso de formación; continuamos en el proceso de hacerles 
preguntas motivadoras (cuyas respuestas no están en google, cuyas respuestas hacen 
que en clase me digan: “qué parcial más difícil”) para sacarlos un poco de la ciencia 
y entrar en el ser; los frutos tempranos nos dan aliento para continuar, puesto que 
“No el mucho saber harta y satisface al anima, más el sentir y gustar de las cosas 
internamente” (San Ignacio de Loyola). 
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